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Onhan noita joululehtiä vieläkin, mutta eivät ne sellaista iloa tuota kuin kauan 
sitten.  
No miten kauan? No ainakin ennen televisiota ja ennen autoja, sillä oikeassa 
joululehdessä on oltava hevosia ja reellä pitää mennä kirkkoon.  
Kirkkoonko? Sinnepä hyvinkin ja varhain lähdettiin, pitäjän laidoilta jo 
kolmelta aamuyöstä. Kun uni jäi lyhyeksi, ja kirkko aivan täynnä, niin 
lämminhän siellä tuli, oli kynttilät ja kaikki. Moni siinä aivan torkahti ja pää 
nuokahti rinnalle, mutta jos ei naapuri herättänyt niin unilukkari kuitenkin.  
Köyhä ei joululehteä ostanut, mistäpä 
ostaakaan, mutta herrasväellä niitä oli ja 
kaupungeissa varsinkin. Joululehtiä oli 
myytävänä jo 1880-luvun lopulla, mutta 
pöydällä edessäni on Joulu-lehti 1901. 
Kannessa on pieni poika, jonka kädessä 
kolmihaarainen kynttelikkö. Köyhempi 
väki poltti kynttilöitä vain juhlan 
aikaan, muulloin valaisivat pirttiä 
päreet pihdeissään. Kun päre paloi vain 
viitisentoista minuuttia, sai niitä 
yhtenään olla vaihtamassa. 
Talonpoikaistalossa niitä saattoikin 
vuodessa kulua 20 000 kappaletta. 
Mutta olihan metsässä puita.  
Vaan se joululehti … jonka kauan sitten 
toimittivat Matti Helenius ja Alli 
Trygg-Helenius. Yliopiston kirjaston 
varastosta sen kävin noutamassa, kun 
oli tuttu aihe. Kymmenen vuotta sitten järjestin kirjastossa joululehti-näyttelyn, 
ja on niitä työtovereiden valitsemana kirjaston kupolisalissa esillä nytkin, 
mutta palaavat kai kahvilaan heti kun remontti on ohi.  
Setlementtiliikkeen ja Valkonauhaliiton parissa ja erityisesti nuorten, 
siveellisyyden ja raittiuden hyväksi Alli Trygg-Helenius ja Matti Helenius 
aikoinaan toimivat. Heitä nuoret saivat kiittää monesta tärkeästä ja hyvästä 
asiasta.  
”Alku työn kaunistaa”, sanottiin ennen ja alku usein määrää sen luemmeko 
kertomusta eteenpäin. Kun ei voi pitkiä puheita tässäkään olla, otan 
Heleniusten joululehdestä kertomusten alkuja, pieniä kulkusen kilahduksia ja 
aattoillan hiljaisuutta joulusta, joka oli niin toisenlainen kuin omamme:  
 
Jouluenkeli  
Hän saapuu jällehen, airut tuo,  
Ja hymyn poskille kirkkaan luo,  
Hän vanhain ystävä, tuttu lasten  
Ja riemu kurjain ja onnekasten,  
Jonk' eessä haihtuvi kyynelvuo …  
runoili Kaarlo Hammar.  
Mutta kertomus ”Pienen kirjeenkantajan jouluaatto” alkaa näin –  
”Olli-räätäli oli ”laukkumies”. Se merkitsee, että hän kahtena päivänä viikossa 
meni asemalle noutamaan kylän postia. Pappilassa tyhjennettiin iso 
postilaukku, ja kotimatkalla jätti ukko muut kirjeet omistajillensa. Vaivoistaan 
sai hän kolikon, maitotilkan tai voinokareen kotiinsa, ja sellaiset lahjat olivat 
erittäin tervetulleet, sillä räätälin toimi ei tuottanut paljoa sen jälkeen kuin 
näkö oli alkanut pettää.  
Mutta eräänä talvena olivat kinokset korkeat ja 
myrsky vinkui lakeudella. Ja kerran matkansa 
jälkeen sairastui ”laukkumies” vuoteen omaksi. 
Niilo, vanhin poika, meni silloin rovastin luo ja 
tarjoutui kantamaan laukkua isänsä sijasta. Hän oli 
kyllä vain kymmenvuotias, mutta reipas ja pirteä 
poika, joka ei vaivoja pelännyt. Rovastista poika oli 
hyvin pieni, ja hän pelkäsi että tämä laiminlöisi 
koulunsa. Mutta opettaja vakuutti, että Niilo osasi 
läksynsä, ja poika sai tahtonsa täytetyksi. Arvaatte, 
että hän oli mielissään.  
Hän tosin aikalailla pelkäsi isoja koiria, vaikka olikin isän ryhmysauva 
mukanaan. Mutta hän luki virrenvärssyn ja tiesi omassatunnossaan olevansa 
kunniallisilla asioilla …”  
Loppu on liikuttava, mutta lupasin kertoa vain alun. Pientä kirjeenkantajaa 
seuraa lehdessä runo Suomen kuusesta, seuraa leikki ”Briitta-äidin päätös” ja 
sitten lastenruno ”Kun kissa tahtoi käydä saappaissa eli mihin herrasteleminen 
vie”. Siinä on hauska kuvituskin. Mutta on myös ”Pako Amerikkaan”, johon 
on etevästi piirretty varjokuva lapsista. Onpa toisella pieni pyörillä varustettu 
puuhevonenkin. Ja sen jälkeen tarina joulu-ukosta ja vielä ”Lassilan aarre”:  
”Lassilassa oli ollut ihmeellinen joulu. Elämä oli sammunut, ja elämää oli 
sytytetty. Joulunaattona kokosi Lassilan isä lukuisat lapsensa kuolinvuoteensa 
ympärille ja pyysi heitä laulamaan vanhoja, rakkaita joululauluja. Ja kun hän 
sitten oli jättänyt heidät kaikki – äidin ja lapset – Jumalan armon ja laupeuden 
huomaan, nukkui hän taivaallisen rauhan kajastus kuihtuneilla kasvoillansa 
…”  
Mutta tämäkin kertomus päättyy 
lohdullisesti ja iloisesti ja pian Lassilan 
kuoleman jälkeen syntyy uusi ihminen, 
pieni lapsi. Miten usein lauloimme 
entisaikaan koulussa ”Tulemme, Jeesus, 
pienoises nyt Betlehemiin seimelles 
…”, josta aina olen pitänyt. Tai 
lauloimme iloisempaa laulua …”No 
onkos tullut kesä …”. Heleniusten 
lehdessä on ”Matkamuistelma etelästä”, 
jonne moni pakenee tänäkin jouluna, 
pakenee sinne ”miss' sypressit tuoksuu 
jo talvellakin …” kuten Sakari Topelius 
kirjoitti kauniissa joululaulussaan. Sen säveltäjä Karl Collan oli yliopiston 
kirjastonhoitaja, mutta kolera hänet kuten niin monet helsinkiläiset sai 1871 
uhrikseen. Vaan laulu jäi, laulu missä pieni Sylvia-sukuun kuuluva kerttunen 
Sisiliassa kaihoaa kauas Pohjolaan. Kertomuksen kirjoittaja Aina Henrikson 
taas kaipaa etelään … Missä on ihmisen hyvä olla, tänään täällä, huomenna 
toisaalla:  
”Oli kaunis toukokuun ilta. Aurinko, joka juuri oli mailleen menemäisillään, 
kultasi Lago di Comon kristallikirkkaan sinikuvastimen, johon viehättävät 
italialaiset kylät kuvastuivat. Koko seudun yli lepäsi tuo ihmeellinen tunnelma, 
joka aina yhdistyy italialaiseen maisemaan, tunnelma, joka tenhovoimalla 
viehättää ja lumoo Pohjolan asukasta …”  
Mutta nyt on aika lopettaa ja jättää kertomatta miten alkoi ”Tohtori Heikin 
ensimmäinen potilas” tai ”Muutamia merkillisiä rautateitä” tai ”Anna 
Säterjänta” eli pieni tosi karhujuttu tai edempänä pieni porsasjuttu, tai tämä 
yhä tänään vaikea teologinen kysymys eli ”Iisakin uhraaminen”. Mutta 
loppuun sopiikin paremmin loppuja, vaikkapa viimeinen värssy Suomen 
kuusesta:  
Pohjan pakkanen kun paukkaa,  
Myrsky pauhaa raivoten –  
silloinkin on Suomen kuusi  
Yhtä pirteä ja uusi.  
Turhaan raivoo pakkanen  
Vasten sitkeyttä sen.  
Joululehti palaa varastoon, jonne joulukin aina palaa. Mutta eivät ne katoa, 
vaan aina yhtä tervetulleina ja iloisin puhein ja valoin ne meitä tervehtivät 
toivottaen hyvää, kirkasta ja valoisaa joulua, ja sitä toivottaa kaikille myös 
Esko Rahikainen.  
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